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Nutrient to the Buck Wheat Cultivated in the Soil of the Sand Dune 
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名ミ月 目 19月6日司I10日 14
尿素叉は燐酸加里8回撒布 i川1図目 12回目 13回目
尿素叉は燐酸加皇4回撒布 11回巨 l











濯水後ポット当 り12粒ずつ播種，8月23日に第 1回 9月3日に第2回の間引を行い，円
形に4本立とした.播種から収穫まではガラス室内で，常法に従って管理栽植 した.
第3表栽植過程
項 目 |播 種 !発芽揃 |諸分調El開花始 |開花終了l刈 取 i開花日数
月 臼 I8月138 8月却制日 I9月5日I9月凹 l1叩O月9日 1仰
播種後日数 | 一 7日 I 2幻3日 I 2却9日 578 6ω@阿日 | 
5)連数は一連.
6) 試験土壌の物理的性質，窒素，燐酸，加里，石灰， 苦土，珪酸， 満俺等の測定，定
量な らびに収穫物の分析は常法に従って行った.
7)気温，地温，蒸発量の測定は，栽植期間中ポットを置いた個所で，最高最低気温，







第 4表 比 重 容水 量 孔隙量等(和国土)




















壌水 の 47.66% 
の 52.34% 
最 高の 空 気透 通 49.41% 













土粗 一一盈-1=細 ! 砂 1_~_ iYy i砂 y 
2~1mml11wi022mmp包 mlotEmm1023斗m!合計 |oiT!fml 性
1.0引1.231 8却 41.02: 46.121 1.411 0.401 99.441 
1.241 8.341 4~.431 46.日 1.421 0.411 99.431 
第6表 PF 値
PF 0 PF 1 PF 2.5 PF 2.8 
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2) 供試土壌の化学的性質
第 7表 PH価酸度置換容量等(意図土)
PH価 |酸 度 |塩基置換容 ( 置換性石灰
品o N-KCl I置換酸度 |加水酸度|墨:me/100g|IN.CE13COONEh!低位生産地分tJT
YJ Y1 法 m.e/lOOg 法 m.ej100g*




茨素% 腐植%|窒素% !茨素率 i i 
1 1窒素 mg/100gI燐酸 mg/100g
0.18 0.31 0.03， 6.0 46.5 631 
第 9表 委丸 塩酸 可
鉄 禁 土 石 灰 苦
2.35 2.13 0.31 1.02 
備考*細土%
第10表 1/5規定塩酸可溶物
項目ワ寸石灰 |苦土 |加里|燐 酸
% |仏101 0.123 0凶 i0.016 





































































































































































































































































































































部位|子 実 l茎 葉| 根 |全 量 j 対照との差
て¥水 1
¥?} I 70 I 50 30 I 70 I 50! 30 I 70 I 50 I 30 I 70 I 50 I 30 70 I 50 I 30 処回てo t 'v t vv t vv 1'v t vv I vv 'v t vv t vv 'v t vv 1vv i 'v t vv 1
理数ぺ¥
星 8 1352.O8dぉ2.2却 58(1日.11219山L119d9.5l5印.5[日5.91460.71280.51 218.2! 107.8 
議 14 1320.51297.01 341.7!161.51203.2:157.0! 13.8110.2: 11.31495.81510.41510.01206.81172.7引115貯7.1
;完塁 I 2 1 却 5.9平i戸23部5.4引l戸23初0.7可i9田3.幻江7列引市|戸11ω9弘幻町.7判司叩|戸22お8.剖叫ユ11刊8.幻7可111.6，9.1引j39兜8.3司136伺6.7伺グ司可i4必67.9町)1ω09司 2却9.011口15丘印.β O 
硫安追肥 |悶拘5.91268仰可申仰2匁1比叫4山山1，幻m判わ叩[片1口ω14れ5町仰7叩 2仰&ω叫O4i2却90.21179.7
燐酸 t 8 
加里 t 4 







塁収率皇 !施肥額十ポット全窒素| 施 日巴 窒 素|撒布叉は追肥窒素
はそl70 50 30 70 50 30 70 50 30 
i ljl 21.2971 1 1 53.71 19.3 26.2 27.0 6 63.6: 65. 65. 73.9 61.7 56.1 22.7 20.9 26. 62.2' 57. 73. 78.1 20.7 82.1 










叫62.61 21.2 22.6 23.9 69.2 72. 77.2 
20.8 23.2 23.0 67.2 74. 74.1 
過追石硫肥加 I 22.91 24.31 泊 .3i 73.71 78.31 
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12 山形大学紀要(農学)第2巻 第 3号
第23表に示す通り子実のポット当りの燐酸吸収量は，水分70%区および50%区のものが










百基京率否準 i lj可施溶日巴燐扉酸酸十 1/5規定議駿 i 施 肥 燐 酸 撒布叉は追肥燐酸
~ 70 50 30 70 50 30 70 50 30 
ili| 叫 188l 14.4 25! 1 19.5 16.7 18. 42.7 36. 40.6 16.1 15.8 15. 35.2 34. 33.8 
硫安追肥 ! 21.1: 22.4 14.5 46.1: 49.11 31.7: 
229829 . 71 !i
25.31 吋 12d 95! 20.5 5.2 16.0 17.1 5 30.9i 28.6 ~~.~ i 17.81 14，2 
15.1 17.1 15.| 33.5i 30.41 22.9i 18.1 8.8 
過追石耐肥日 I 2叫 2001 15.2 36.3 3611 27.5， 46.6 33.7! 10.5 






















水分30%区の8回撒布のものがそれであ り，全体として区k な結果であるが，67.5~133.9 
mgの範囲内にある.
茎葉のポット当 りの吸収量において対照区のそれより少ないものは，水分50%区の尿素



























































































































































































































































































































































































の吸収量 は 1O~20mg ， 茎葉のそ
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硫安追肥
燐酸 I8 








10914臼 3lm8im74m91飢 5lm612396!1臼 9115.6 





















1 ~ 1 ii71 1361l30;1204 塁撒布4回および2回，水分30%10.6 5.1 3.3 46.2  2.8 4.8 5.51 21.91 21.31 24.3 区の尿素撒布2回，燐酸加里撒布





Z31|;田:司j 189 の区も水分の減少につれて吸収率5. 6. 5.3! 26.1  28.31 23.7 は低下の傾向を示している.4. 5. 3.9! 21.31 23.31 17.6 
重石硫担 l 64i 48! 28312371212 
U8) 苦土の含有量
第31表に示す如 く子実において
対 4.8! 4.11 2d 18.5 は，処理別による苦土含有量差は20.81 

































































































|' 吸 収 量 |豆塑定埠車
部 位 | 子 実 i茎 葉 j地上部全量|対照との差|蹴暴-
U4701川 701 50 30 1 701 50卜。ト。卜。卜0150130
霊[?12121122121f|空!?121?1131:11325!?日|祭3!?iE1 M|剖7ifi1-i




燐酸 1 8 1 58.ω9到15日δ.113犯6.41倒路84.5町15訪6倒|24U74鈎却3.4引12幻1叫即仏ω7η128回3.6β剣i8叫 &ω州0154.“5山.34i4d62 加里 4i 56.31 50.到50訓20.0124.6! 20.61 256.31275.51270.91 95訓 72.8141.815.616.0i 5.9 
撒布 12 1 47.41 5.引 44判臼9.21247.9[ 18.4! 186.61303.3) 232.5[ 25.6[10.6[ 3.414.1[6.61 
霊石硝硫担 | 弘副叫1[印舵飢ユ41!必叫41白 8193問 8.5124必6ω9何24令材2釘7ηm79〈l8部594|吋 4拡&わ〈れ57!同6.1





第33表に示す通り茎葉の満俺含有量は 0.14~0.15% のものが約半数を占めているが， 概
して多い区は硫安追肥の もので 0.26-O.35mgの範囲を示している.








































































































































び日数 23目間 23日間 22日間 | 回日間
℃¥水 川
¥¥品 170 1 50 1 30 1 70 1 50 1 30 ! 70 50 1 30 処回、~  'v uv uv .v uv uv uu UV 
理数¥
星 18 1 1.171 1.161 1.141 4珂 3.921 2.211 4河 4.85 3.03 
1註 14 1 1.2削 1.141 1.201 5.041 3.461 3.151 5.131 4.081 4.11 
者 I 2 I 1・叫 1;，291 1判 4.48j 3.96: 2・叫 3.841 3必 ! 3.02l 
硫安追肥1.311 1.181 1句 U31 4叫 2判 4叫 5判 3.03! 
燐酸 I8 1 1.131 1.271 1.161 3.68! 3. 721 1.99~ 4.制 4.nf 2.281 
加里 14 1 1.171 1.141 1.111 3.671 3.711 2.441 4.161 4.131 2.851 
撒布 12 1 1.301 1.12] 1.291 4.88[ 3.971 2.771 3.321 3.621 2.841 
霊石硫ilド 1叫1.21 1判叫ロ7l 2M3144ω3叫
対照 I1叫 1幻 1判 4.011 5何 2.671 2判 3倒叫
砂面蒸発 0.75材 0.471 0問 。判 。日I0.461 0何
毛主1!fi 56.3 40.3 40.9 
水面蒸発 1.25料* 0.89 ** 0.91材*量 (l)



















8月14日-9月5日 35.80 20.臼!28.17 31.96 32.68 28.60 31.08 23日
9月6日-9月28日 31.05 16.55 23.80 24.71 26.17 21.30 24.26 23臼
9月29日-10月20日 28.81 12.69 20.75 22.62 21.94 17.94 20.83 22日
*最高最低気温の平均.料午前1時， 午後2時，午後5時・気温の平均.
栽楠期 間中 の平 均地 温 *(OC) 
測 定時 | 午前 10時 | 午後 2時 | 午後 5時 | 日中平均
慧¥村川印|叶70 150 130 1叶50I 30 I川50
9322zl…l-i明J…|…|明日A …l… !…|…1…|…JZJ-| 一Vγ-ド匂一づU


























































































砂丘地土壌を用いた蕎麦に対する肥料の葉面撤布について(第1報) 宍戸 ・本間 19 
第38表
7j¥分%
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Summary 
This investigation was undertaken as the fundamental studies on the practical 
utilization of the foliage nutrient sprays for the buck wheat cultivated in the soil of 
the sand dune. Urea and potassium phosphate were used for the spraying crops 
foliage， and the percentage of soil moisture was 30%， 50% and 70% to the water 
capacity ; and the following results were obtained. 
1) The yields of the grain of the section supplied with the additional fertilizer 
of ammonium sulphate generally surpassed those of al other sections and the effects 
on the foliar application of urea or potassium phosphate to the buck wheat seemed 
especially to be of noevidence. 
2) In the event of the section supplied with the same weight of the nitrogen， 
the content of the crude protein of the grain supplied with the foliar application of 
urea was of litle di百erenceto that of the additional fertilizer of ammonium sulphate， 
but its content had a tendency to increa~e in proportion to the number of times of 
the foliar application of urea to the buck wheat. 
3) The foliar application or the additional fertilizer of potassium phosphate to 
the buck wheat scarcely had a good infl.uence on the content of the crude protein 
of that grain. 
4) Judging from the relationship between the soil moisture， the harvest of the 
grain and the content of the crude protein， the section in which the soil moisture 
was 50% had the highest harvest of the grain and the section in which the soil 
moisture was 30% took up the first content of the crude protein. 
5) From the view-point of the results of the above investigation. in the event 
of the foliar application of the nutrient to the crops cu!tivated in the soil of the 
sand dune and liable to the deficiency of the soil moisture， the soil moisture should 
be especially the first consideration to improve the e妊ectsof the spraying crops 
foliage with the nutrient. 
160 
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